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This report explains main topics of the speeches, that were heard on the con-
ference «Italian language and music in intercultural communication», also de-
scribes the passage of the discussion of tougched base. 
 
Международный круглый стол «Итальянский язык и музыка в меж-
культурной коммуникации» был посвящен проблемам итальянского язы-
ка и музыки как средств межкультурной коммуникации и как инструмен-
та реализации и воспроизводства коммуникативных отношений в 
различных культурах. Целью круглого стола стало привлечение к обсуж-
дению аспектов профессиональной кросс культурной деятельности чело-
века, находящейся на стыке многих дисциплин, экспертов из разных об-
ластей гуманитарного знания. Круглый стол прошел в Институте 
философии СПбГУ 22 октября 2015 года с участием и при поддержке 
Института итальянской культуры в Санкт–Петербурге (Istituto Italiano di 
Cultura di San Pietroburgo) в рамках серии мероприятий XV всемирной 
недели итальянского языка и культуры (XV Settimana della Lingua e 
Cultura Italiana nel Mondo). Тема мероприятия каждый год определяется 
итальянской «Академия делла Круска» (Accademia della Crusca).  
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Генеральное консульство Италии в Санкт–Петербурге представило 
XV Международную Неделю Итальянского языка и культуры в мире с 
программой мероприятий на тему «Итальянский язык в музыке. Музыка 
итальянского языка» (18 –  27 октября 2015 г.). В Санкт–Петербурге «Не-
деля итальянского языка в мире», организуемая Министерством иностранных 
дел Италии через сеть посольств, консульств и Институтов итальянской куль-
туры в сотрудничестве с академическими учреждениями города, проводится в 
пятнадцатый раз и является одной из самых важных инициатив в области про-
движения итальянской культуры на международном уровне.  
Директор Института итальянской культуры в Санкт–Петербурге Ре-
дента Маффеттоне (Redenta Maffettone) в своем приветственном слове 
подчеркнула, что невозможно переоценить значение культуры Италии 
для Санкт–Петербурга. Она также добавила, что итальянский язык – чет-
вертый в мире по количеству его изучающих своей популярностью и 
распространенностью обязан, прежде всего, литературе и поэзии. В  то 
же самое время, как отметила г–жа Маффеттоне, многие изучают италь-
янский язык, чтобы приблизиться к многогранной культуре Италии от 
искусства бельканто и живописи до современных моды и дизайна, или 
даже просто открыть для себя секреты итальянской кухни. 
Профессор Миланского государственного университета Илария Бо-
номи (prof.ssa Ilaria Bonomi), заведующая кафедрой итальянской лин-
гвистики департамента литаратурных, филологичеких и лингвистических 
исследований (Professore ordinario di Linguistica italiana del Dipartimento di 
Studi Letterari, filologici e linguistici) посвятила свой доклад анализу прак-
тики заимствования итальянских музыкальных терминов другими, пре-
имущественно европейскими языками, начиная с XVII века. В докладе 
под названием «Итальянский язык и музыка в мире прошлого и мире на-
стоящего: проникновение итальянской музыкальной терминологии в дру-
гие языки, их жизнеспособность в современном мире и популярность 
итальянского языка в музыке» приводится и сравнительный анализ 
трансформации музыкальной и околомузыкальной терминологии под 
влиянием национальных культур и особенностей. 
Маэстро Чиро Карбоне (Ciro Carbone), музыкант, филолог и историк 
музыки из Неаполя представил исследование истории развития неаполи-
танской песенной культуры, в котором содержаться отсылки к временам, 
когда Неаполь был греческой Партенопеей.  В своем выступлении под 
названием «Эхо средиземноморья» Маэстро Карбоне убедительно дока-
зывает на примерах из истории и при помощи рассмотрения музыкально-
го лада, что знаменитая неаполитанская песня восходит к античной му-
зыкальной культуре. 
Размышляя о роли и месте итальянского языка как языка межкультурной 
коммуникации, Ж.В. Николаева, преподаватель Института философии и руко-
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водитель образовательного профиля «Культура Италии» обратилась к данным 
последних исследований о положении итальянского языка в мире и в различ-
ных областях профессиональной деятельности, выделила несколько его осо-
бенностей, влияющих на его популярность. В докладе обсуждались геолин-
гвистическая задача итальянских академических и государственных структур, 
история и возможности итальянского языка как международного языка и язы-
ка кросс–культурной коммуникации.   
Профессор философии Е.Г. Соколов в своем докладе «Итальянский 
язык как международный язык классической музыки: последний италь-
янский дар миру» также отметил своеобразный статус итальянского язы-
ка как языка определенной ниши в мировой культуре, рассказал о куль-
турных символах, новоевропейском «проекте искусство», языке как 
универсуме и музыке как феномене мироустройства, на фоне чего италь-
янский язык, по его мнению, становится всемирной универсалией. 
С.Г. Коленько, преподаватель Института философии СПбГУ, музыко-
вед и автор учебных курсов по истории русской, европейской и итальян-
ской музыки подчеркнул непреходящую актуальность итальянского язы-
ка в российской вокальной педагогике. Особая роль итальянской оперы и 
итальянского языка в мировой художественной культуре и фонетические 
особенности итальянского языка были рассмотрены им в докладе «Пара-
доксы и закономерности итальянского музыкального феномена» в том 
числе и по материалам воспоминаний русских, итальянских и немецких 
композиторов и музыковедов. 
В ходе обсуждения докладов круглого стола молодым ученым, студентам, 
аспирантам была предоставлена возможность принять участие в дискуссии об 
особенностях современной институциональной коммуникации (музыкальное 
сообщество, музыкальное и лингвистическое образование, антрепренёрство); о 
роли и влиянии новых медийных технологий в музыкальной среде на интер-
культурное общение, обсудить проблемы профессиональной личности на сты-
ке культур и межкультурной интеграции с привлечением достижений музыко-
ведения, истории культуры, эстетики и социолингвистики. 
